平成12年度看護部教育･研修･活動状況 by 中村, 寿美江

































































87 看 護 部

































②5/16㈹ 食餌療法1 参加者 :9名
③6/20㈹ 薬物療法1 参加者 :4名
④7/18㈹ 運動療法1 参加者 :7名







⑩1/16㈹ 運動療法2 参加者 :12名
⑪2/20㈹ 合併症2 参加者 :14名











⑤3/23騨 まとめ 参加者 :3名
【院外教育】
1.第31回日本看護学会























講 師 :結核研究所 研修部長 山下 武子
第2回 4/27㈱ ｢抑制しない看護｣
参加者 :土海
講 師 :上川病院総婦長 田中 とも江
第3回 5/12幽 ｢クリティカルパスー入門編｣
参加者 :増井





講 師 :佐賀医科大学医学部 地域保健 ･老
人 ･看護学科 助教授 石垣 恭子
看護管理者研修会 5/25㈱ ｢看護管理｣
参加者 :岡本,宮本






講 師 :6/2広島国際大学 医療福祉学部
医療経済学科 助教授 谷田 一久
6/3日本心膿血庄研究振興会附属

































講 師 :佐賀医科大学医学部 地域保健 ･老




講 師 :京都ノートルダム女子大学 生涯発








講 師 :永見 瑠美子
(益田赤十字病院 前看護部長)
一般 :石田 平成12年度鳥取県看護協会訪問看護婦賛成講普
講 師 :東京学芸大学 教育学部 心理学科 会特別講演 10/5休い10/6睦)
教授 岸 学 秦加者 :池田
看護管理者研修会 7/21鰻卜7/22出 ｢情報管 演題 :10/5介護保険における訪問看護の現状
理｣ と課題



















講 師 :元日本看護協会常任理事 日本看護








































演 題 :消化管内視鏡的治療について 他
講 師 :医療法人里仁会 北岡病院




















演 題 :間違いだらけの消毒法 他
看 護 部


































講 師 :鳥取大学医学部附属病院 手術部助
教授 藤井 昭
